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ABSTRAK 
 
Riskya Prima Claranita, 111211133072, Hubungan antara Self Efficacy dan 
Perilaku Defending pada Remaja yang berperan sebagai Bystander dalam 
Bullying, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2016, xix + 90 
halaman, 11 lampiran 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perilaku self 
efficacy dan perilaku defending pada remaja yang berperan sebagai bystander 
dalam bullying. Perilaku defending adalah suatu perilaku yang dapat mengurangi 
perasaan sakit yang dialami oleh individu atau melindungi individu dari resiko 
untuk dijadikan korban dalam situasi bullying (Pöyhönen, 2013). Self efficacy 
adalah kepercayaan individu pada kemampuan dirinya sendiri untuk dapat 
melakukan suatu tindakan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan hasil 
yang diinginkan dalam suatu situasi tertentu (Bandura, 1997). 
 Penelitian ini dilakukan di SMP X yang berlokasi di Jakarta Timur pada  
45 siswa yang berperan sebagai bystander tipe defenders. Skala yang digunakan 
untuk mengumpulkan data variable perilaku defending adalah skala bystander 
tipe defenders, sedangkan skala yang digunakan untuk variable self efficacy 
adalah skala self efficacy membela. Hasil dari penelitian menunjukan nilai 
signifikansi sebesar 0,000 dan korelasi antar variabel sebesar 0,498. Hal itu 
berarti kedua variabel tersebut memiliki hubungan dan signifikan. 
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ABSTRACT 
 
Riskya Prima Claranita, 111211133072, The Relationship between Self 
Efficacy and Defending Behaviour in Adolescents who act as Bystander in 
Bullying, Undergraduate Thesis, Faculty of Psychology Airlangga University, 
2016, xix + 90 pages, 11 appendixes. 
The aim of this research was to find out the relation between self-efficacy 
and defending behaviour in adolescents who acted as bystander in bullying. 
Defending behaviour is a behaviour that could reduce pain experienced by 
individuals or protect individuals from the risk for being victimized in bullying 
situation (Pöyhönen, 2013). Self efficacy is the individual's belief in their own 
ability to be able to perform a specific action that is needed to get the desired 
results in a particular situation (Bandura, 1997). 
This research was conducted in SMP X that is located in East Jakarta on 
45 students who act as bystander type defenders. The scale that was used to 
collect the data was Defending Behavior variable was the scale of Bystander type 
Defenders, while the scale that was used for self-efficacy variable was the scale of 
self-efficacy defending. The result of the study showed that the significant value is 
equal to 0.000 and the correlation between the variables is equal to 0,498. It 
means that both variables have relation and they are significant. 
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